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  กรุงเทพมหานครได้ดำาเนินการเก่ียวกับการจัดบริการห้องสมุดประชาชนตั้งแต่  ปี  พ.ศ.  2498  เป็นต้นมา  โดยจัด

























  3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยนำาข้อมูลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อเลือกเฉพาะข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับประเด็น
ปัญหาการวิจัย จากนั้นจึงแปลผลด้วยวิธีอุปนัย และนำาแบบสอบถามมาคิดค่าเฉลี่ย แปลผล และสรุปผล
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      1.1.1  วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นปัจจัยสำาคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ผลการวิจัยพบว่า  ความเป็นมา
ของการพัฒนาห้องสมุดเกิดจากแนวคิดของผู้บริหารระดับสูง  คือ  คุณอภิรักษ์  โกษะโยธิน  ซึ่งดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2548) ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาห้องสมุด ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่า ความเป็นผู้นำา
และวิสัยทัศน์ของผู้นำามีความสำาคัญต่อพัฒนาการของหน่วยงานหรือองค์กร 














แนะแนวทางการดำาเนินงาน  6  ด้าน  ได้แก่  ด้านการพัฒนาระบบการบริหาร  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ 
แนวทางการพัฒนาสื่อ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างกว้างขวางตามความสนใจ และ
จัดทำาแผนนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
      1.1.4 การดำาเนนิงานตามแผนพฒันาหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรูแ้ละตวัชีว้ดัของกรงุเทพมหานคร แผนงานประจำา
ปีกำาหนดประเด็นหลักดังนี้  1) การเพิ่มห้องสมุด 2) การพัฒนาศักยภาพบริการ และ 3) การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการ
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และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด 
      1.1.5 ศกึษารปูแบบจากโครงการนำารอ่งของการพฒันาหอ้งสมดุเพือ่การเรยีนรู ้โดยมขีัน้ตอน คอื 1) ออกแบบ 
2) ประมาณราคา 3) จัดสรรงบประมาณ 4) จัดซื้อจัดจ้าง 5) ดำาเนินการก่อสร้าง 6) จัดหาทรัพยากร และ 7) จัดทำาแผนการ
บริหารจัดการ  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ  นพกนก  บุรุษนันท์  (2549)  ที่ศึกษาการวิจัยการพัฒนาห้องสมุด 


























1. วิสัยทัศน์ของผู้บริห�ร 2. ก�รมีห้องสมุดครอบคลุมทุกพื้นที่
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      1.2.2  ด้านเทคโนโลยี  ผลการวิจัยพบว่าห้องสมุดนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการที่เห็นได้อย่างเด่นชัด  คือ  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอีลิบ  (ELIB)  บริการอินเทอร์เน็ต  บริการยืม-คืนด้วยบัตร 
สมาร์ทการด์ หอ้งฉายภาพยนตร ์โดยวตัถปุระสงค ์ดงันี ้1) เพือ่อำานวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ช้ 2) เพือ่ใหท้นัตอ่ความกา้วหนา้

















      รูปแบบการจัดบริการภายในห้องสมุดสามารถสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากมี
บรกิารทีห่ลากหลาย ซึง่ขณะนีห้อ้งสมดุพยายามพฒันาศกัยภาพของบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้เพือ่สนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชใ้ห้
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      หอ้งสมดุตอ้งการพฒันาบรกิารทีม่อียูใ่หม้คีณุภาพมากยิง่ขึน้จงึยงัไมจ่ดัทำาแผนการบรกิารอืน่ ๆ  อยา่งไรกต็าม 



















      1.2.4  ด้านบุคลากร  ผลการวิจัยพบว่า  มีจำานวนไม่เพียงพอ  เนื่องจากมีผู้ใช้มากขึ้นและมีการจัดกิจกรรม 
ที่หลากหลาย  ปัจจุบันได้แก้ปัญหาโดยการรับอาสาสมัครเข้ามาช่วยงาน  แต่อาสาสมัครได้รับเงินตอบแทนค่อนข้างน้อยและ
ไม่มีสวัสดิการอื่น  ๆ  ทำาให้ทำางานกับห้องสมุดในระยะเวลาไม่นาน  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ  ชุติมา  สัจจานันท์  บุญศรี  
พรหมมาพันธุ์ และศิริพร สัจจานันท์ (2551: 1-15) ที่ศึกษาการประเมินผลการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนในประเทศไทย
ตามมาตรฐานห้องสมุดประชาชนพบว่าห้องสมุดประชาชนส่วนใหญ่มีบรรณารักษ์ประจำา  1-2  คน  และเจ้าหน้าที่ดูแลความ
สะอาดและให้บริการ 1 คน ห้องสมุด ร้อยละ 48.4 ไม่มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดช่วยงานบรรณารักษ์ ร้อยละ 96.4 ไม่มีพนักงาน
ธุรการ และร้อยละ 56.1 ไม่มีภารโรง นอกจากนี้ ยังพบว่าบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดปฏิบัติงานด้านการบริหารและ
งานเทคนิคในระดับมาก  ขณะที่ปฏิบัติงานบริการอยู่ในระดับน้อย  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อัญชลี  ตุ้มทอง  (2547: 
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บทคัดย่อ) ที่ศึกษาผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มจำานวนบุคลากร
ช่วยดูแลกลุ่มเด็กให้มากขึ้น


























อยู่ในปัจจุบันมีความสุขแต่ไม่มีความม่ันคง  เน่ืองจากได้รับค่าตอบแทนเพียงวันละ  240  บาท  และไม่มีสวัสดิการอื่น  ๆ  
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จีราพรรณ พัฒนกุลชัย (2530: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย  พบว่าเมื่อจำาแนกตามประเภทของงานและประสบการณ์
ในการทำางานปัจจัยที่ทำาให้บรรณารักษ์มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  คือ  ปัจจัยลักษณะงาน  ส่วนปัจจัยอื่นมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีเรือน โกศัลวัฒน์ (2527: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การทำางานของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร  พบว่าบรรณารักษ์ท่ีมีคุณภาพการทำางานอยู่ในกลุ่มสูง 
กลุ่มกลาง  และกลุ่มต่ำา  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  บรรณารักษ์ทุกกลุ่มต่างมีอันดับความพึงพอใจท่ีสอดคล้อง
กัน คือ มีความพึงพอใจในปัจจัยลักษณะงานเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา เพื่อนร่วม
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ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และเพื่อนร่วมงาน  และสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน
    2.4  ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ  ผลการวิจัยพบว่า  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจาก 
ผู้ร่วมงานชักชวนให้ร่วมกิจกรรมหรือร่วมจัดทำาโครงการต่าง  ๆ  รับฟังความคิดเห็นแล้วนำาไปประกอบในการตัดสินใจ  และ 
ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน  รวมทั้งปฏิบัติงานอยู่ในบรรยากาศของการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน  





    2.5  ด้านความก้าวหน้า  ผลการวิจัยพบว่า  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากมีโอกาสเข้า
ร่วมอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงาน  รวมทั้งผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ศึกษาต่อและสนับสนุนให้ก้าวหน้าในตำาแหน่งที่สูงขึ้น 






บรรณารักษ์มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่าผู้ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาด้านบรรณารักษ์  และคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ  นัยนา  
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    3.1  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยพึงพอใจด้านภาพลักษณ์ของห้องสมุด 
ด้านบุคลากร  ด้านอาคารสถานท่ี  ด้านการจัดบริการ  และด้านเทคโนโลยี  ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าหลังจากที่ห้องสมุด






















      3.1.3 ดา้นการจดับรกิาร ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากเคานเ์ตอรใ์ห้
บรกิารยมื-คนืตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่หมาะสม อตัราคา่สมาชกิและคา่ปรบัมคีวามเหมาะสม ซึง่สิง่เหลา่นีส้ะทอ้นใหเ้หน็วา่ หอ้งสมดุ 
ได้ออกแบบพื้นที่ต่าง  ๆ  ให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับผู้ใช้มากขึ้น  รวมท้ังมีการให้บริการท่ีหลากหลาย  และเก็บเงิน
ค่าสมาชิกในอัตราที่ไม่สูงเกินไปส่งผลให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ นพลักษณ์ ทองศาสตรา 
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ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของห้องสมุดรูปแบบเดิมที่ยังไม่ได้พัฒนาเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้








      3.1.5 ดา้นภาพลกัษณข์องหอ้งสมดุ ผลการวจิยัพบวา่ ผูใ้ชม้คีวามพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจาก
ในปจัจบุนัผูใ้ชม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจวา่หอ้งสมดุเปน็ศนูยก์ลางในการสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน ์และเปน็
ศูนย์กลางการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้า  รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมข่าวสารและความรู้ต่าง  ๆ  ที่ทันต่อเหตุการณ์  จากผล
การวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนให้ความสำาคัญกับห้องสมุดมากขึ้นกว่าอดีต ดังที่  อรุณวรรณ พิมพาพัฒนโยธิน  (2555: 
สมัภาษณ)์ กลา่ววา่ หอ้งสมดุเปน็แหลง่เรยีนรูห้นึง่ทีป่ระชาชนใหค้วามสนใจอยูใ่นระดบัมาก ซึง่ภาครฐัตอ้งดแูลและสนบัสนนุ
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